



Mahasiswa yang telah mendapat mata kuliah tentang penyakit menular
seksual seharusnya bersikap menolak terhadap seks bebas, namun masih ada
mahasiswa yang  menganggap wajar perilaku seks bebas seperti berpegangan
tangan, berpelukan dengan lawan jenis. Tujuan penelitian adalah mengetahui
hubungan tingkat pengetahuan tentang penyakit menular seksual dengan sikap
mengenai perilaku seks bebas pada mahasiswa S1 Keperawatan UNUSA.
Desain penelitian analitik menggunakan pendekatan cross sectional, populasi
semua mahasiswa S1 Keperawatan UNUSA sebesar 479 responden, besar sampel
150 responden dengan teknik Proportionate Stratified Random Sampling.
Variabel independen adalah pengetahuan dan variabel dependen adalah sikap.
Instrumen menggunakan kuesioner. Data dianalisis menggunakan Mann Whitney
dengan tingkat kemaknaan (α=0,05).
Hasil penelitian hampir setengahnya (36,7%) mempunyai pengetahuan cukup
dan setengahnya (54,0%) mempunyai sikap negatif terhadap seks bebas. Hasil uji
Mann Whitney didapatkan ρ=0,00 artinya ada  hubungan tingkat pengetahuan
tentang penyakit menular seksual dengan sikap mengenai perilaku seks bebas
pada mahasiswa S1 Keperawatan UNUSA.
Tingkat pengetahuan mempengaruhi sikap terhadap seks bebas. Diharapkan
mahasiswa dapat meningkatkan kemauan belajar dan memanfaatkan layanan Wifi
untuk menambah informasi tentang penyakit menular seksual.
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